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散師o;押板_:分析による睦車三.成長の脂も損剛.メuj研究
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44 新館 ｡松崎 :教師のPAC分析による自己成長の振り返りの研究
表1.対象者の "教育実践を積んでから自分が成長したと感じる学級づくり"に関する共通部分
対象者クラスター 番号 連 想 事 項 因 子





A-1 ｢語ることができる自分(+)｣ 率直な コミユニ
B-1 ｢本音 .殻をやぶる(+)｣ ケ-シ ヨンによ
C-1 ｢成果が出るおもしろさ(+)｣<地を出していくと成果が出るという思い> る 自己開示 の多
D-I 班ノー ト.交換日記 さ .リレー シ ヨ
D_2 ｢時期をみて仕組む(+)｣情報公開,子どもに問題をかえすこと○自分を開くことo ンづくり
A-2 ｢生徒ととにかく多く話すように心がけた(+)｣｢生徒との心理的な距離が近かつたような気が (生徒 との心理
する(+)｣｢放課後はいつも教室にいてしゃべる(+)｣<対話することを心がける> 的距離の近さ)






A-1 状況的,性格的なものもあって同僚には相談できなかったo 同僚のサポー トB ｢関係性のある同僚(+)｣｢対等な関係による自己開示 ｣
C-1E3 ｢先生というのはいい職業だなあ o先生のモデルに出会えた(+)｣｢おまえに任せると言ってもら
えた(+)｣<人間としてのモデルとの出会い>
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ビューで語 りをとらえる方法- 秋田喜代美 ｡恒吉
僚子 ｡佐藤学 (編) 教育研究のメソドロジーー学
校参加マインドへのいざない一 東京大学出版会,
Pp.19上216.
